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Kirjaston organisaatio muuttui tänä syksynä. Kampusten palvelut organisoituvat tutkimus-,
oppimis- ja saatavuuspalveluihin sekä näitä tukeviin sisäisiin palveluihin. Oman vastuualueeni,
tutkimuksen palveluiden tehtävänä on tutkimustyötä tekevien tuki tutkimusprosessin elinkaaren
kaikissa vaiheissa. Tavoitteenamme on tehdä kiinteää yhteistyötä tutkijoiden, tutkimusryhmien,
laitosten, tiedekuntien ja yliopiston tutkimushallinnon kanssa. Haasteina lähitulevaisuudessa ovat
tiedon- ja datanhallinnan palvelut, julkaisemisen palvelut, tutkimuksen arvioinnin ja näkyvyyden
palvelut, joissa tieteenala-asiantuntijamme toimivat asiantuntijakonsultteina tiedekuntiin ja
tutkimushallintoon päin.
Kuluneena vuonna tutkimuksen palveluiden henkilökuntaa on osallistunut mm. yliopiston
tutkimusdatapolitiikan ja sen jalkauttamiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman laadintaan. Näillä
näkymin avoimen datan edistämiseen tähtäävä politiikka astuu voimaan alkuvuodesta 2015.
Kirjastossa on valmentauduttu tukitehtävään järjestämällä systemaattista kouluttautumista
tutkimusdata-asioihin. Marraskuussa järjestettiin kirjaston henkilökunnalle kouluttautumistilaisuus,
jossa asiantuntijamme esittelivät kotimaassa ja kansainvälisillä areenoilla pitämiään
puheenvuorojaan näistä aiheista.
Yliopistossa toteutettiin yhdessä Leidenin yliopiston kanssa (CWTS) julkaisutoiminnan analyysi
vuosilta 2005-2012, joka valmistuu vuoden vaihteessa. Pohjadatan läpikäynti ja korjaaminen sekä
täydentävien analyysien teko on entisestään lisännyt kirjaston osaamista myös bibliometristen
palveluiden osalta. Kirjasto onkin päättänyt hankkia jatkoa ajatellen SciVal tietokannan
lisäapuvälineeksi näiden palveluiden tuottamiseen ja jalkauttamiseen yliopiston tiedeyhteisöön.
Myös muiden metriikkapalveluiden kehitys on kirjaston työlistalla. Avoimen tieteen tavoitteita
tukee myös EU-hanke OpenAire2020, jossa tutkimuksen palvelut on vahvasti mukana.
Eräs suurimmista ponnistuksista on ollut Research Guides -palvelun käyttöönotto yliopistossa.
Vastaava palvelu samalla ohjelmistolla on käytössä mm. Turun ja Oulun yliopistojen kirjastoilla.
Pilotointivaihe on saatu päätökseen ja ensimmäiset käyttäjäpalautteet ovat käsittelyssä. Kirjaston
tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavasti oppaita eri tieteenaloille tutkijoiden, opettajien ja
opiskelijoiden käyttöön. Oppaiden tuottamisessa hyödynnetään muita kirjastossa kehitettyjä
verkkopalveluita mm. Meilahden kampuskirjasto Terkossa kehitettyjä Navigator-palveluita.
Tavoitteena on tuoda kirjaston palveluita ja tukea näkyväksi ns. viidennellä kampuksella eli
verkossa – lähelle tutkijan arkea ja sähköistä työpöytää.
Kirjaston palveluiden kehittämisessä suuri merkitys on ollut ja tulee jatkossakin olemaan hyvin
sujunut yhteistyö yliopiston eri tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden sekä tutkimushallinnon
kanssa. Olemme päässeet hyvään alkuun oman vastuualueemme kehittämistyössä. Haluamme
kehittää palveluitamme ja osaamistamme sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa
tukeaksemme yliopiston tavoitetta pyrkiä maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Kiitän
kumppaneitamme ja koko kirjaston henkilökuntaa yhteistyöstä ja arvokkaasta panoksesta yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toivotan kaikille oikein hyvää joulua ja valoisia näkymiä vuodelle 2015.
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